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демократизації управління має стати подальше поглиблення процесів 
соціалізації економіки через переорієнтацію пріоритетів економічної системи, 
їх безпосередню орієнтацію на загальносуспільні цінності та забезпечення 
безперервного й стабільного економічного зростання. 
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Погіршення платоспроможності населення, зниження престижу науково-
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педагогічної і наукової діяльності сприяють нарощуванню загроз економічній 
безпеці ЗВО (найчастіше її «розглядають з позицій ресурсного та захисного 
підходів – як стан вишу, в якому наявних ресурсів достатньо для запобігання, 
послаблення або захисту від загроз діяльності ВНЗ» [1]).  
У зв’язку з урахуванням ролі та значення вишів в забезпеченні 
економічного зростання держави, задля покращення ситуації у сфері вищої 
освіти, ліквідації розриву між освітою наукою та виробництвом у перспективі, 
узгодження потреб ринку праці, вимог економіки і роботодавців з 
перспективою підвищенню рівня конкурентоспроможності ЗВО та держави в 
цілому розроблений методичний підхід до оцінювання економічної безпеки ЗВО 
як важливих елементів соціально-економічної системи.  
Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки ЗВО не окремих 
вишів як суб’єктів господарювання, а як важливих елементів соціально-
економічної системи, розроблено ієрархічно (з урахуванням принципів розробки 
збалансованої системи показників –Balanced Scorecard – BSC) [2; 3], адаптованої 
під потреби закладів вищої освіти), що лягло в основу вибору оціночних 
показників).  
З урахуванням зазначеного вихідні дані (показники) для оцінювання 
економічної безпеки ЗВО поділяються на чотири групи:  
- фінанси (показники, що характеризують управління фінансовими 
потоками ЗВО);  
- внутрішні процеси (показники, підвищення яких сприятиме підвищення 
ефективності функціонування ЗВО);  
- студенти (показники, за допомогою яких можна охарактеризувати 
відношення студентів до ЗВО в цілому);  
- навчання і розвиток (показники, за допомогою яких можна визначити 
основні напрями підвищення якості наданих освітніх послуг ЗВО). 
Схема розрахунку інтегрального індикатору економічної безпеки ЗВО 
наведена на рисунку 1. 
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Рис. 1. Схема розрахунку інтегрального індикатору економічної безпеки 
закладів вищої освіти (сформовано автором) 
Визначення вихідних даних для оцінювання економічної безпеки ЗВО 
Групування показників, сформованих за вихідними даними, з 
використанням особливостей формування збалансованої систем 
показників 
Нормалізація значень показників за групами 
Розподіл показників залежно від характеру впливу на 
інтегральний індикатор: стимулятори, дестимулятори 
Проведення нормалізації показників за розмахом варіації 
Розрахунок агрегованих показників (інтегральних 
індикаторів) за групами на основі адитивної згортки 
Проведення факторного аналізу (методом головних 
компонент) 
Визначення факторних навантажень по групам 
Розрахунок ваги кожного показника по кожній групі 
Розрахунок узагальнених інтегральних індикаторів-
показників за групами на основі адитивної згортки 
Проведення факторного аналізу методом головних компонент 
Визначення факторних навантажень (без обертання) 
Визначення факторних навантажень (після обертання) 
Розрахунок ваги кожного показника (після обертання) 
Розрахунок інтегрального індикатору економічної безпеки 
ЗВО на основі адитивної згортки 
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На основі складових збалансованої системи показників здійснюється їх 
нормалізація, за якої оціночні показники поділяться на показники-стимулятори 
та показники-дестимулятори (залежність між інтегральним індексом 
економічної безпеки ЗВО в цілому і за групами та показником-стимулятором є 
прямою, між інтегральним індексом та дестимулятором – зворотною).  
Розрахунок агрегованих показників (інтегральних індикаторів) 
здійснюється за групами (за допомогою факторного аналізу методом головних 
компонент з використанням статистичного програмного продукту Statistica) для 
подальшого розрахунку інтегрального індикатору економічної безпеки ЗВО. 
На основі розрахованого інтегрального індикатору надалі будується 
економіко-математична модель економічної безпеки ЗВО за допомогою 
регресійного аналізу на основі множинної регресії. При цьому враховані 
результати факторного аналізу методом головних компонент (вхідні індикатори 
– інтегральні індикатори показників за групами та інтегральний індикатор). 
Загальна модель забезпечення економічної безпеки ЗВО з урахуванням 
усіх факторних ознак має такий вигляд (формула 1). 
,)(44)(33)(22)(110 iiiiiЕБЗВО СXbXbXbXbbІI  (1) 
де ЕБЗВОІI  – інтегральний індикатор економічної безпеки ЗВО; 43210 ,,,, bbbbb  
– коефіцієнти моделі; )(4)(3)(2)(1 ,,, iiii XXXX  – чинники моделі – агрегований 
показник (інтегральний індикатор) по групі «Фінанси» (Х 1); агрегований 
показник (інтегральний індикатор) по групі «Внутрішні процеси» (Х 2); 
агрегований показник (інтегральний індикатор) по групі «Студенти» (Х 3); 
агрегований показник (інтегральний індикатор) по групі «Навчання і розвиток» 
(Х 4); iC  – незалежні, нормально розподілені випадкові величини з нульовим 
математичним очікуванням та дисперсією 2  (помилки спостережень). 
Використання розробленого методичного підходу до оцінювання 
економічної безпеки закладів вищої освіти (як провідників інновацій та центрів 
знань) дає можливість провести оцінювання впливу показників на стан 
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економічної безпеки ЗВО; слугувати в якості основи при прийнятті рішень на 
рівні держави про визначення основних напрямів розвитку сфери вищої освіти 
України з перспективою забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти, 
держави та національної безпеки в цілому. 
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Сучасний розвиток української економіки вимагає переходу на 
інноваційно-інвестиційний шлях її розвитку. Це безпосередньо пов'язано і з 
